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ABSTRAK 
 
Fujang Sutrisno. E0013190. 2017. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-
HAK PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL DI INDONESIA DITINJAU 
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG 
KETENAGAKERJAAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang 
diberikan pemerintah atas hak-hak pemain sepak bola profesional oleh klub sepak 
bola profesional di Indonesia dan kemudian dianalisis berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian hukum ini 
menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan pendekatan perundang-
undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, dan 
wawancara. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis mengunakan metode deduktif 
silogisme. 
Hasil penelitian menunjukkan pemerintah sudah memberikan perlindungan 
terhadap pemain sepak bola profesional, karena pemain sepak bola profesional 
merupakan pekerja sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. 
Perlindungan hukum terhadap hak-hak pemain sepak bola profesional yang 
diberikan pemerintah yaitu meliputi perlindungan hukum kaitanya dengan 
Kesehatan dan Keselamatan kerja, perlindungan hukum kaitanya dengan hak 
pemain untuk mendapat perlakuan yang sama, dan perlindungan hukum kaitanya 
dengan Gaji/upah yang layak. Disisi lain perlindungan hukum yang diberikan 
pemerintah terhadap pemain sepak bola profesional ternyata belum sepunuhnya 
melindungi hak-hak pemain sepak bola profesional. Terdapat beberapa hal yang 
belum diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diantaranya adalah mengenai 
pemanggilan pemain sepak bola profesional ke tim nasional, dan jaminan kesehatan 
maupun keselamatan pada saat pemain membela tim nasional.  
Berdasarkan hal tersebut meskipun ada beberapa hal yang belum diatur dalam 
Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah sepantasnya pemain sepak bola 
profesional dan klub sepak bola profesional tunduk dan patuh pada Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena pemain sepak bola 
profesional telah memenuhi unsur pekerja dan klub sepak bola profesional juga 
telah memenuhi unsur sebagai pengusaha.  
 
Kata kunci: Perlindungan hukum, hak pekerja, pemain sepak bola profesional 
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ABSTRACT 
 
FUJANG SUTRISNO. E0013190. 2017. LEGAL PROTECTION ON THE 
RIGHTS OF PROFESIONAL FOOTBALL PLAYERS IN INDONESIA 
ANALYZED WITH ACT NO. 13 YEAR 2003 ABOUT LABOR. Faculty of Law, 
University of Sebelas Maret, Surakarta 
 
This legal writing aims to know the legal protection provided by the 
government on the rights of professional football players by professional football 
clubs in Indonesia and then analyzed with Act No. 13 of 2003 About Labor. This 
legal research using normative research method that is with the approach of 
legislation. The technique of collecting legal materials is done by literature study, 
and interview. The legal material obtained was analyzed using the deductive 
method of syllogism. 
The results show the government has provided protection against 
professional football players, as professional football players are workers as 
contained in the Employment Act. The legal protection of the rights of professional 
football players were given by the government which include legal protection 
relation to the Health and Safety at work, legal protection, relation with the right 
players to receive equal treatment and legal protection relation to salary / wages 
they deserve. On the other hand legal protection provided by the government 
against professional football players is not yet kermit protect the rights of 
professional football players. There are several things that have not been regulated 
in the Manpower Act, such as the calling of professional soccer players to the 
national team, and health and safety guarantees when players defend the national 
team 
Based on that although there are a few things that have not been stipulated in 
the Employment Act it is appropriate that a professional football player and 
professional football clubs are subject to and comply with the Act No. 13 of 2003 
about Labor, as a professional football player has fulfilled the workers and 
Professional football clubs have also fulfilled the element as entrepreneurs. 
 
Keywords: Legal protection, workers rights, professional football player 
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MOTTO 
 
 
 Man Jadda Wa Jadda” Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan 
mendapatkannya. 
 Sukses bukanlah sebuah kebetulan, tetapi sebuah kerja keras, ketabahan, 
pengertian, pembelajaran, pengorbanan, dan lebih dari itu kecintaan pada 
apa yang kamu lakukan atau kamu pelajari (Pele, Legenda Sepak Bola 
Brazil) 
 Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama 
orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan 
kemampuan yang ia miliki ( Bambang Pamungkas, Pemain Sepak Bola 
Indonesia )  
 Life is like a bicycle. To Keep your balance, you must keep moving  
(Albert Einstein) 
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